






























































……！ 母さん ケン太！ ばあちゃん！ ヤギ！ みんな！
行かないで！おれをひとりにしないで！」『ギン』5巻 p.89
11 （心内語）ギンさんがいてくれたらわたしも普通のママになれそ
うな気がする…… お願いよ ギンさん いつまでもわたしのそ
ばにいて……！『ギン』2巻 p.122
































































































































25 （部下 G は、大好きな少佐が乗った飛行機が現れるのを待ってい
る。飛行機が見え、頬を紅潮させて飛行機を見上げながら一人つ
ぶやく。）






























































































































































































































































































NHK アニメ「おじゃる丸」…NHK アニメ「おじゃる丸」第 10シリーズ第 83話
「カンブツさんに干せないもの」初回放送 2007年 11月 21日
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